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ZADÁNÍ:
Zadáním soutěže bylo navrhnout novou výškovou budovu v newyorské čtvrti 
Hell‘s Kitchen. Úkolem bylo vytvořit nejen novou dominantu této rozvíjející 
se čtvrti, ale především nekonveční mrakodrap, který bude svým uživatelům 
a návštěvníkům poskytovat co největší komfort. Hybridní budovu, která bude 
nabízet kromě příjemného pracovního prostředí také místo pro odpočinek, 
volný čas, sport, kulturu, stravování, ale také bydlení a s tím spojené 
služby. Toto vertikální město by mělo vyrůst na pozemku 42x45 metrů na 
místě stávajícího parkoviště na rohu 8. avenue a 54. ulice. 
Nutno podotknout, že zadání je ideové. Budova s takovouto smíšenou funkcí 
by byla pravděpodobně finančně nerentabilní, což je při pořizovacích 
nákladech budovy v této lokalitě zcela nemyslitelné. 
Dalším důvodem, proč se jedná spíše o utopický projekt, je fakt, že územní 
plán města New York v této oblasti nedovoluje stavby vyšší než sedm 
podlaží. Vyšší stavby lze stavět pouze po udělení výjimky za splnění řady 
podmínek. 
Při návrhu bylo tedy občas nutné uvažovat neekonomicky a oprostit se od 
zavedených principů navrhování komerčních objektů. Což v praxi není zcela 
standardní. 
pozemek na rohu 54. ulice a 9.avenue
z 9. Avenue z 54. ulice
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MÍSTO:
New YOrK
Město New York je díky své geografické poloze a historickým vývojem zcela 
unikátním místem, které se výrazně liší od řady jiných světových velkoměst. 
Nikde jinde nelze najít takovou kulturní a sociální pestrost na tak relativně 
malé ploše jako právě v New Yorku. Toto město je samo o sobě živoucím 
organismem, který se neustále vyvíjí. Vývoj však probíhá v kázni pevně 
daného půdorysného plánu, který byl stanoven v počátku rozvoje města. 
Vznikl tak jedinečný celek, který si i přes svou rozličnost zachoval pevný 
řád, který vydržel přes 200 let. Poslední rozměr, který dovoluje 
architektonickou anarchii, je právě výška.
HeLL´S KITCHeN
Hell‘s Kitchen je čtvrť na západní straně Manhattanu, kde její hranici tvoří 
řeka Hudson a na východě 8. avenue. Severní hranici určuje 59. ulice a 34. 
ulice je pak dělicí čárou na jihu.
Tato čtvrť v minulosti sloužila především jako centrum infrastruktury pro 
ostatní obchodní čtvrti Manhattanu a neprošla takovým hospodářským a ar-
chitektonickým vývojem jako jiné oblasti ostrova. Nacházely se zde především 
dílny, sklady, jatka a dělnické příbytky. 
Hell‘s Kitchen byla chudinská čtvrť s nepříliš dobrou pověstí. Bylo tomu tak 
skoro až do 70. Let, kdy se změnil územní plán, vzniklo zde více bytových 
jednotek a zlepšilo se dopravní spojení s centrem města. Oblast zaznamena-
la vlnu gentrifikace, která ještě zdaleka není u konce. Čím dál více lidí ži-
jících v  New Yorku objevuje potenciál tohoto místa. Dobrá kulturní vybav-
enost a dopravní dostupnost činí toto místo více lukrativním. 
V poslední době bývá čtvrť často spojována s gastronomií. Nachází se zde 
mnoho etnických restaurací a barů, pořádá se tu řada food festivalů a trhů. 
Hell‘s Kitchen se stává centrem kvalitní gastronomie. I když název Ďáblova 
kuchyně souvisí spíše s temnou historií tohoto místa.
Životní úroveň v této okrajové čtvrti Manhattanu roste raketovým tempem a 
KONCePT:
Jedním ze základních charakterů města je pohyb a komunikace. Veřejný 
prostor, ve kterém se pohybují a potkávají jeho obyvatelé. New York je 
dynamické město, přímé ulice vedou davy lidí z bodu A do bodu B po přímé 
trajektorii. Chodci, obzvlášť pak Newyorčané, se zde pohybují zcela 
automaticky, aniž by zvedli zrak od displeje telefonu či stránek Timesů.
Koncept projektu se snaží tuto monotónnost narušit, zachovat plynulý 
pohyb, ale dát mu nový rozměr – výšku. Veřejnost má i po vstupu do budovy 
možnost svobodně se pohybovat. Prvních patnáct podlaží (tedy samotná 
čtvrtina budovy) je propojeno sestavou ramp a schodišť, které umožňují 
plynulý vertikální pohyb. Ten tak není omezen pouze na výtahy, jak tomu u 
staveb tohoto typu bývá.Doprava výtahem mezi patry je přesto zachována, 
slouží především pro handicapované či méně zdatné jedince. etáže propojené 
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PrOGrAM:
Funkce budovy lze rozdělit na tři základní kategorie: rezidenční, veřejná, 
kancelářská.
Veřejná zóna 
Veřejný prostor vytváří hlavní charakter budovy, která je navržena tak, aby 
poskytovala útočiště od rušné ulice a možnost úniku od chaosu velkoměsta. 
Nachází se zde několik relaxačních zón, restaurací, kaváren a zahrada. 
Aktivnějším návštěvníkům objektu je k dispozici fitcentrum, turistům pak dvě 
vyhlídkové úrovně. Vstup je veřejnosti umožněn z hlavní 9. avenue. 
Po vstupu do hlavního atria mají hosté možnost vyjet výtahem na 
požadované podlaží, nebo se vydat na „túru“ po rampách napříč jednotlivými 
patry. Na této cestě se nachází:
•2. NP – odpočinková zóna, kavárna, výstavní prostor.
(Toto podlaží přesahuje výšku dvou pater).
•4. NP – restaurace a bar.
•6.–7. NP – zahrada, pobytové schodiště, kafé bar.
•8.NP – školka.
•9.–15. NP – coworking.
•5. NP slouží jako technické zázemí pro zahradu
Další veřejně přístupné etáže ve vyšších patrech jsou již dostupné pouze 
výtahy, jsou to:
•36. NP – bistro.
•37.–39. NP – fitcentrum: posilovna, jóga, horolezecká stěna, spinning,masáže, 
rehabilitace, squashové kurty.
•40. NP – vyhlídková restaurace.
•41. NP – vyhlídkové podlaží, přestup na výtah na vrcholovou vyhlídku. 
•55.–60. NP – vrcholová vyhlídka, špička budovy otevřená skrz pět podlaží. 
Administrativní zóna
Budova nabízí cca 1500 nových pracovních míst, zaměstnanci kanceláří 
mají vstupní prostory z 9. avenue společné s veřejností. 
Návrh kanceláří vychází ze současných trendů moderních pracovišť, 
tak aby byla co nejvíce přívětivá zaměstnancům, ale zároveň efektivní. 
Kancelářských prostor v budově je více druhů. 
Jedním z nich jsou tzv. start-up inkubátory. Jedná se o prostory, u 
kterých se předpokládá, že zde budou pracovat zejména mladí lidé v 
menších skupinách. Tyto prostory jsou otevřené a nabízí několik druhů 
rozptýlení od dlouhé pracovní doby, která může být delší než 12 hodin. 
Pracoviště je zařízeno tak, aby působilo co nejvíce přátelsky a nabíze-
lo místa k setkávání a komunikaci. To má vést k týmové práci a kolek-
tivnímu myšlení. Start-up inkubátory se nachází mezi 16. a 20. Podlažím.
Dalším typem administrativního pracoviště jsou open-plan office. Jedná se 
především o velkokapacitní, otevřené prostory bez přepážek. Podle studie 
profesora ethana Bernsteina z harvardské univerzity z června 2018 se v 
takto zařízených kanceláří snižuje interakce mezi zaměstnanci a snižu-
je se i prokrastinace jednotlivců vyřizováním osobních záležitostí, jako je 
např. čtení emailů. Podle této studie se pracovníci v tomto typu kanceláří 
věnují své práci o 1,7 hodiny denně více než v klasickém typu kanceláří.
Většina kancelářských pater v budově je navržena podle tohoto modelu. 
Jedná se o 22.–30. Patro. Mezi  31.–33. NP se nachází uzavřené kanceláře 
sloužící především malým firmám či jednotlivcům.
PrŮVODNÍ ZPrÁVA
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rezidenční zóna
rezidenční zóna je oddělena od veřejných a kancelářských prostor. 
rezidenti vstupují do budovy vlastním vchodem z 54. ulice do zvláštního 
atria, kde nastoupí na jeden ze tří výtahů vyhrazeným pouze pro ně. Celkem 
22 bytů se nachází mezi 42. a 55. patrem. Jednalo by se o luxusní 
apartmány sloužící především jako dočasné bydlení pro manažery a 
byznysmeny. Tito nájemníci mají přístup do bazénu v 35. Patře, jenž slouží 
výhradně jim. Mají možnost dostat se diskrétně i do jiných veřejných částí 
budovy, restaurace, fitcentra apod. 
Ostatní
V budově se nachází také několik technických a provozních podlaží 
obsahujících např. strojovnu klimatizace a vzduchotechniky, nádrže, 
čerpadla a záložní zdroje energie. Některá patra obsahují stavební prvky, 
které zpevňují konstrukci budovy.
Podzemní prostory slouží především jako parkovací místa, vozidla jsou zde 
parkována automaticky sofistikovaným systémem výtahů a pojezdů, které 
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SITUACe-1:40000-MANHATTAN-OBLAST HeLL´S KICHeN
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POHLeDY-1:1000
GSPublisherVersion 0.18.100.100
SEVERNÍ POHLED ZÁPADNÍ POHLED JIŽNÍ POHLED VÝCHODNÍ POHLED
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PŮDOrS-1NP;2NP-1:200-VSTUPNÍ ATrIUM; ODPOČINKOVÁ ZÓNA
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PŮDOrS-3NP;4NP-1:200-ATrIUM; reSTAUrACe
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PŮDOrS-5NP;6NP-1:200-PArK
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PŮDOrS-7NP;8NP-1:200-KAFÉ BAr; ŠKOLKA
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PŮDOrS-9NP;15NP-1:200-COwOrKING
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PŮDOrS-16NP;20NP-1:200-STArT UP 
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PŮDOrS-22NP;28NP-1:200-KANCeLÁŘe
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PŮDOrS-35NP;37NP-1:200-BAZÉN; FITCeNTrUM
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PŮDOrS-40NP;42NP-1:200-reSTAUrACe; VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA
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PŮDOrS-43NP;50NP-1:200-APArTMÁN
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C.01 - PŘETLAKOVÁ PŘEDSÍŇ
C.02 - ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ-JIH
C.03 - TECHNICKÁ ŠACHTA
C.04 - ZÁSOBOVACÍ VÝTAH
C.05 - OSOBNÍ VÝTAH - PRACOVNÍCI KANCELÁŘÍ/VEŘEJNOST
C.06 - OSOBNÍ VÝTAH - PRACOVNÍCI KANCELÁŘÍ/VEŘEJNOST
C.07 - OSOBNÍ VÝTAH - PRACOVNÍCI KANCELÁŘÍ/VEŘEJNOST
C.08 - OSOBNÍ VÝTAH - PRACOVNÍCI KANCELÁŘÍ/VEŘEJNOST
C.09 - OSOBNÍ VÝTAH - PRACOVNÍCI KANCELÁŘÍ/VEŘEJNOST
C.10 - OSOBNÍ VÝTAH - REZIDENTI
C.11 - OSOBNÍ VÝTAH - REZIDENTI
C.12 - OSOBNÍ VÝTAH - REZIDENTI/PERSONÁL
C.13 - ZÁSOBOVACÍ VÝTAH
C.14 - TECHNICKÁ ŠACHTA
C.15 - PŘETLAKOVÁ PŘEDSÍŇ
C.16 - ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ-SEVER
C.17 - TECHNICKÁ ŠACHTA
NOSNÉ JÁDrO-1:70
železobetonové jádro je páteří výškových staveb.
Nosné jádro, kromě konstrukční role, zajišťuje také 
úlohu komunikační.Vedou jím výtahové a schodišťové 
šachty, stoupačky pro vzduchotechniku, přívod vody, 
kanalizaci a kabeláž. Půdorys této jednotky, odpovídá 
cca 1/8 celkové půdorysné plochy stavby, jádro tak 
ovlivňuje dispozici jednotlivých podlaží.
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KONSTrUKČNÍ ZPrÁVA
Nosná konstrukce
Konstrukce stavby vychází ze zavedeného principu navrhování výškových 
železobetonových staveb.
Základem konstrukce je železobetonové jádro, které vynáší jednotlivé desky 
ze stejného  materiálu. Vzhledem k velkému rozpětí desek musí být zajiště-
na jejich podpora na vnějším obvodu. Tu tvoří sestava vertikálních a di-
agonálních sloupů, vzájemně na sebe navazujících. 
Tímto způsobem byl systém jádro-sloup zachován i v nejvyšších patrech. 
Outrigger
Celková tuhost stavby je pro svůj nestandardní tvar zajištěna systémem 
core-outrigger-mega-frame
Tento systém kombinuje tuhost vnitřního jádra a obvodových sloupů. Ty jsou 
vzájemně vodorovně propojeny ocelovými megapříčlemi probíhajícími přes celé 
podlaží. Sloupy jsou pak po obvodu spjaty ztužujícími pasy. Tím je zajištěna 
vysoká odolnost stavby.  
Základy
Ostrov Manhattan je díky svému žulovému  podloží ideální pro výstavbu 
výškových budov. Stavba tak nevyžaduje  speciální základovou konstrukci. 
Budova je umístěna na základové desce o síle 2 metrů, podepřené sítí pilot 
Plášť
Nepravidelný zkosený tvar budovy umožňuje vyšší dopad slunečního světla 
na ulici.
Šikmé plochy pláště by však byly vystaveny neustálému slunečnímu záření. 
Plášť proto tvoří dvojitá provětrávaná fasáda. Ta snižuje přehřívání budovy, 
dovoluje přirozené větrání vnitřních prostor a funguje jako dobrý zvukový 
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VIZUALIZACe-LeTeCKÝ POHLeD
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VIZUALIZACe-POHLeD
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VIZUALIZACe-POHLeD Z 9.AVeNUe
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VIZUALIZACe-ATrIUM
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VIZUALIZACe-ATrIUM-reLAXAČNÍ ZÓNA
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VIZUALIZACe-rAMPA
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VIZUALIZACe-APArTMÁN
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